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V tej prilogi so prikazane kontrole elementov nadstreška. 
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V tej prilogi so prikazane kontrole elementa, ki podpira stopnice. 
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V tej prilogi so prikazane kontrole elementov na delu medetažne plošče. 
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